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内  容  摘  要 
20世纪 90年代以来 对城市现代生活的向往 已经开始逐渐成为外
来务工者到城市打工的内在冲动 那么 在城市打工的外来务工者是否过
上他们向往的城市生活 这个问题引起社会各界的广泛关注 本文选择








合影响 在此基础上 论文最后从工资制度 休闲供给 休闲教育 社会
交往以及对外来务工者的接纳与认同等几个方面提出改善外来务工者休
闲生活状况的政策建议  
本文的特色及创新之处主要体现在以下几个方面   
1 从 休闲生活 的视角观察和描述外来务工者的城市生活状态  
2 将休闲生活的理论和方法运用于外来务工者这个特殊的人口群体




















From 90s in the last century, living a city life became gradually to be an 
important reason which urged more and more migrant workers to migrate into 
cities. How they live in cites? This question attached much attention of many 
social scientists. This paper studied the lives of migrant workers in cities 
through a new perspective leisure life. Using questionnaires, the author 
investigated 126 migrant workers and 5 factories owners from Lucheng 
industry district in City Wenzhou, Zhejiang province, China. From the data we 
found that leisure lives of migrant workers are not only worse than those of 
city residents but also worse than those of them before leaving their 
hometown to work in cities. This paper also built a multi-disciplines theory 
framework to analyze which factors affected the leisure lives of migrant 
workers in cities. After the analysis, we found the major effects of migrant 
workers leisure lives included personal background, adjusting level to cities, 
leisure expectation, wage level and wage system, and leisure constraints. At 
the end, this paper gave some recommendations for bettering the leisure lives 
of migrant workers from the perspectives of wage system, leisure services, 
leisure education and social network. 
This paper has four characteristics as follows: 1) Through a new 
perspective leisure life to study the lives of migrant workers in cities; 2) Use 
the theories and methods of leisure study on a special group migrant 
workers and then spread the spectrum of leisure study; 3) Build a 
multi-disciplines theory framework to analyze the effects of leisure lives of 
migrant workers; 4) Collect data using methods of questionnaire and 
un-structural interviews and supply first-hand data for relative researches.  
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第一章  引   言 
1.1 概念的定义 
本文的研究对象 外来务工者 指户籍不在本地而在本地务工的人
对于这一人口群体的称谓非常多 有 农民工 李培林 2003 朱力
2003 田凯 1995 农村流动人口 王春光 2001 和 务工流动人
口 丘银英 沈建武 2002 等 本文没有沿袭上述名称而采用 外来
务工者 的主要原因是 一 这一群体并不完全来自农村 虽然农村劳动
力是我国目前城市外来劳动力的主要组成部分 但是20世纪90年代以来
我国东 中 西部地区之间的地区差异日渐扩大 发达地区城市也吸引着
大量来自经济落后地区的城镇居民 在我们此次调查中就有将近 20%的
调查对象来自城镇 二 农民 应该是一种职业 指从事农业生产或农
业服务的劳动人口 农民工 顾名思义是指从农业转移到工业或服务业
的劳动力 虽然李培林等人将 农民工 定义为从户籍在农村流入到城市
打工的人 但是 目前城市中的外来务工者 他们中有很多人在外出打
工之前没有务农经历 这一点在王春光 2001 的调查中也得到验证 同
样地 此次调查也发现只有 28.3%的调查对象在外出打工之前从事农业生
产或服务 31.9%的调查对象从学校毕业后就直接外出从事非农产业的生
产 其他 39.8%的调查对象外出打工之前从事服务业或制造业 三 本次
调查选择工业区的在业工人作为调查对象 他们在调查当时都拥有相对稳
















休闲 Leisure 一词起源于拉丁单词 licere 即自由的意思 在希腊
语中人们用 scol schole 或者 skole 它们的意思是一种非工作的自由状
态 Edginton 1998 P33 1899年 美国经济学家凡勃伦 Thorstein Veblen
有闲阶级论 的发表 被认为是西方休闲学研究的开端 此后出现了众
多 休闲 定义 综合起来可以归纳为以下五类 即休闲是 自由时间
活动 精神状态 社会地位的象征 社会功能等 Edginton 1998 P35  
1 休闲是时间 休闲是生存所需以外的时间 亦即在完成生理上为
了维持生命所必须做的事情 以及谋生所需后 所剩下的时间 是自由
运用的时间 这段时间可以任由我们决定或选择来使用 Brightbill 1960
P4 Kelly 1996 和 Kraus 1990 认为休闲时间应该从两个角度去考
虑 一 休闲是一种剩余时间 即从其他负担中解脱出来的时间 这种休
闲时间可能是无计划 无选择的 往往产生随意的 无计划的休闲 二
休闲被认为是自由抉择的时间 从工作和生理需要的活动中脱离出来 个
体有机会 自由 自主地去做自己想做的事情  
2 休闲是活动  休闲是由一系列活动组成的 杜马兹迪埃
Dumazedier 1967 认为休闲是 从工作 家庭 社会的责任中脱离
出来 投入到放松 娱乐 扩展自己的知识和自发的社会参与以及自我创
造力的自由实践等活动中 P16-17 很难从理论上准确 具体的定义作
为活动的休闲 因为每个人的休闲活动都可能不同 并且不断地出现新的
形式 但是为了研究的便利 必须对繁多的休闲活动进行分类 Kelly
1996 认为可以根据休闲活动通常的组合分为艺术文学活动 自我提高
和学习 体育和运动 户外游憩 公益活动 旅游等等 王雅林等 2003
P50-51 则将休闲活动分为大众传媒及阅读 社会交往活动 各种娱乐和
                                                        
 我国休闲研究在不同时期使用的概念名称不一样 20世纪 80年代初多用 自由时间 一词
是马克思著作中的术语 在同时和之后一段时间多使用 闲暇 一词 来自大陆学者翻译的西欧
学术著作时使用的术语 目前更多的使用 休闲 一词 主要是与港台地区保持相对统一 休闲
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爱好活动 闲呆和闭目养神 不以购物为目的的逛街或逛商店 体育锻炼
学习和自修 参与社会工作或公益活动 宗教活动等 根据休闲活动的意
义和功能 沈康荣 2000 将休闲活动分为四大类 一般消遣型 娱乐充
实型 学习提高型和自我发展型 根据活动的受传形式 风笑天和赵东延
1997 将休闲活动分为积极创造型活动和被动受传性活动 另外 还可
以根据休闲活动的供给渠道将休闲活动分为自给性休闲 社会供给性休闲
和商业供给性休闲 Torkildsen 1992 其中 自给性休闲指自我供给的
休闲活动 如听音乐 阅读 打牌 社会供给性休闲指对由政府公共部门
提供的非营利的休闲设施和服务 如在博物馆 美术馆 科技馆 公园
图书馆 活动中心等 进行消费的休闲活动 商业供给性休闲则指对由商
业部门提供 以营利为目的的休闲产品 设施和服务等消费  
3 休闲是精神状态 这种说法是从心理学的角度出发 将休闲看作一
种主观态度和个人的内心体验 不受时间和空间的限制 人们从容 宁静
忘却时光流逝的一种 畅 的精神状态 这种定义强调休闲给人带来的心
理体验和心理感受 内心的满足感 而不拘泥于活动的形式 但这一定义
可操作性较差  
4 休闲是社会地位的象征 凡勃伦 Thorstein Veblen 1953 在 有
闲阶级论 中指出休闲是 非生产性的时间消费 随着财富的积累 那
部分有钱又有闲的人逐渐成为 有闲阶级 凡勃伦认为他们的休闲消费
是一种奢侈消费 对社会财富的浪费 休闲并不会带来财富或收入 他借
此来批判新生工业资本家腐朽的生活方式和奢侈的消费行为 随着社会的
发展 休闲不再只是资本家阶级的专利 已经逐步被越来越多的民众所拥

















多自由 独立和弹性的生活 期待在生活的各个方面获得满意的体验 而
休闲恰恰可以满足现代人这方面的需求  
5 休闲是社会功能 休闲被认为是促进社会秩序与和谐的一种有效途
径 Murphy 1974 休闲可以提高社会的凝聚力 提高人们的集体荣誉




支配的时间内 为达到休息 放松 娱乐 自我提高等目的从事自己喜欢
的活动 从中得到内心体验和心理满足 它涵盖休闲时间 休闲活动和休






人口的社会认同 问题对在杭州 温州 深圳等地务工的农村流动人口进
行抽样调查 王春光 2001 结果发现 90年代农村流动人口 王春光
将 90年代外出打工的农村流动人口称为新生代农村流动人口 外出的初
始目的已经呈多样化态势 人多地少 务农不赚钱 等被认为是 80年
代农村流动人口外出打工的主要动因 已经不再是新生代农村流动人口外
出的主要原因 调查中 更多的人选择的原因是 不喜欢务农 (12.5%)
家乡太穷 不愿过那样的生活 (11.09%) 一直在念书 不懂农活
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商的原因或目的进行调查的结果发现 人多地少 和 务农不赚钱 这
两个因素的作用比较最初外出时又进一步变小 而其他因素的作用越来越
大 按选答比例的高低次序来排列依次为 习惯了外出的生活和工作
25.45% 赚钱还不错 (11.93%) 外出务工经商成为村里年轻人有
出息的标志 (6.36%) 已经建立起自己的事业  (4.77%) 全家在外面
(4.57%) 羡慕城市生活 (3.38%)等 王春光认为 90 年代农村人口
外出 在考虑赚钱的同时 还把外出务工经商作为改变生活状态和追求城
市生活方式的一种途径 其外出动机或目的具有经济型和生活型并存的特
点 李汉林 2003 也认为 就农民工自身而言 他们初期的那种 出
来赚钱看世界 的内在驱动 正在随着时间的推移 不断地转变成为了一
种新的生活体验 他们在再社会化的过程中逐渐地更新自己的价值观念和
行为规范 逐步地融入到城市的主流生活中 可见 对城市现代生活的
向往 已经开始逐渐成为外来务工者到城市打工的内在冲动 那么 在城
市打工的外来务工者是否过上他们向往的城市生活 这个问题引起笔者
的强烈兴趣 也就是带着对这个问题的思考 笔者开始直至完成这篇论文


























埃辨别了 3种休闲功能 放松功能 消遣功能 发展功能 罗歇 苏 1996
P51 放松意味着休息和解放 消遣意味着寻找乐趣 惬意 给予放松
一种更积极的内容 发展意味着人们在从业时间后 留有足够的精力投入
能够参与其智力 艺术 体力发展的活动之中 通过休闲 外来务工者可
以放松一天工作积累的紧张和疲劳 恢复体力和精神 丰富精神文化生活




通过学习改善职业技能和专业水平 有助于提高企业的生产效率  
从宏观层面来看 休闲被认为是促进社会秩序与和谐的一种有效途径
Murphy 1974 20世纪 80年代开始尤其是 90年代以来 大规模的外
来人口涌入各大城市 给城市带来诸多社会问题 治安问题是其中一个让
当地政府和当地居民都感受颇深并为之苦恼的问题 通过改善外来务工者
的休闲生活状况 提高他们的集体荣誉感 对流入地的认同感 可以有效
地防止边缘化 提高社会凝聚力 缓和破坏行为和减少犯罪 研究外来务
工者休闲生活的宏观意义还在于社会的公平性 从功能论的角度考虑 休
闲是一种社会福利 下层阶级需要获得市场以外的健康 教育及娱乐的机
会 那些经济资源最少的人们也需要有机会参加增进健康 快乐的活动 约
翰 凯利 2000 P212 休闲是人类的基本要求 是人的基本权利 政
府将责无旁贷地关注人民休闲机会拥有的公平性 不分其年龄 民族 性
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源的占有状况为标准来划分的社会阶层研究发现 产业工人阶层处于我国
社会的中下层 拥有很少量的以上三种资源 陆学艺 2002 P8-21 而









20世纪 80年代开始尤其是 90年代以来 中国农村劳动力的大规模流
动日渐成为令人瞩目的社会现象 改革开放初期 农村剩余劳动力以 就
地转移 为主 相当大部分被当地乡镇企业吸纳 从 90年代初开始 农
村劳动力的跨区流动势头日趋汹涌 根据不同的研究估计 90年代中期
民工潮 的年流动规模在 2500~8000万人之间 至少相当于 80年代初
期外出打工农民的 12.5倍 刘豪兴 1995 如此大规模的人口流动给中
国的经济发展和社会结构带来巨大的影响 相应地 在学术界也引起农村
流动人口 农民工 研究的热潮 社会学 经济学 人类学等相关学科的
学者都参与到研究中来 讨论的焦点主要集中在农民工流动与城市化的关
系 农民工流动与回乡创业之间的关系 农民工进城与就业的关系 农民
工的流动与社会地位变化 WTO与农民工的流动及经济全球化 农民工
子女的入学与受教育状况 城市空间结构与农民工的居住区位安排等方面
















一些其他主题的研究中 如 农民工的城市适应问题 朱力 2003 田
凯 1995 务工流动人口的生活状况 丘银英 沈建武 2002 等
这些研究都只简单地描述外来务工者的休闲生活特征 并没有从动态的角
度分析外出打工以后外来务工者的休闲生活发生的变化 也没有分析外来
务工者休闲生活的影响因素 更没有给出改善其休闲生活的政策建议  
我国的休闲研究开始于改革开放之后 改革开放唤起了人们追求美好
生活的愿望 享受休闲作为美好生活的重要内容被人们提上日程 我国的








的 城市人 纳入到休闲研究的视野中来  
本研究将着力弥补目前外来务工者休闲生活研究的不足 冲破休闲研





 本文沿着 外来务工者的休闲生活状况 外来务工者休闲生活的影
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文章节具体安排如下  
第一章简述研究的缘起 研究的意义和研究的基本框架  

















   本论文采用文献研究法 实地调查法 理论分析法等方法研究外来务
工者的休闲生活状况 1 文献研究法 查阅国内外各种相关的学术期刊
和著作 系统阅读休闲经济学 休闲社会学 休闲教育学 劳动力转移和
城市化等相关知识 比较全面地了解本领域的研究现状 为本文提供比较

















第二章将具体介绍调查的详细情况 3 理论分析法 在前人研究的基础
上 建立外来务工者休闲生活研究的理论框架 描述外来务工者休闲生活
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